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ABSTRAK 
 
Rivaldi,  Alga. 2019. Analisis Tuturan Performatif Guru dalam Interaksi 
Belajar Mengajar Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 8 Kota 
Batu. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.  
Pembimbing:(1) Drs. Gigit Mujianto, M.Si (2) Dr. Hari Windu Asrini, M.Si 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Indonesia, Tuturan Performatif, dan Obsevasi 
 
Proses pembelajaran kaitannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
Bahasa Indonesia merupakan suatu bahasa yang mudah dipahami dan mudah 
dimengerti artinya oleh warga asing. Dalam hal ini berbicara dengan tuturan 
performatif. Tuturan performatif adalah tuturan yang menyatakan bahwa tuturan 
itu akan dilaksanakan atau terlaksana. Bentuk tuturan yang diutarakan oleh 
penutur dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimana jenis tuturan performatif yang digunakan pada 
kegiatan belajar mengajar di SMP Muhammadiyah 8 Batu, (2) Bagaimana situasi 
tuturan performatif yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar bahasa 
Indonesia di SMP Muhammadiyah 8 Batu.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 
deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang hasilnya nanti 
merupakan uraian yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. karena 
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi tuturan dalam 
pembelajaran.Sumber data di dalam penelitian ini merupakan kegiatan 
pembelajaran materi tentang kepenulisan surat yang dilaksanakan oleh guru serta 
peserta didik kelas VII F SMP Muhammadiyah 8 Batu.Teknik analisis data dalam 
penelitian ini berupa (1) reduksi data, (2) penyajian data. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 8 
Batu dapat disimpulkan bahwa penggunaan tuturan performatif guru dalam 
kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia di kelas VII F terdiri dari dua 
pembahasan sebagai berikut. (1) Jenis tuturan performatif yang digunakan pada 
kegiatan belajar mengajar telah memenuhi keempat jenis tuturan yang digunakan 
dalam kegiatan belajar mengajar yaitu tuturan langsung, tuturan tidak langsung, 
tuturan literal, dan tuturan tidak literal. Tuturan langsung digunakan untuk 
menjadikan penjelas ketika informasi disampaikan langsung terhadap lawan tutur, 
dengan demikian lawan tutur bias menerima suatu informasi dengan jelas. (2) 
Situasi tuturan yang terdiri dari interaksi tuturan dan interaksi belajar. Interaksi 
tuturan merupakan hubungan timbale balik antara penutur dengan lawan tutur. 
Sehingga memberikan situasi yang komunikatif didalam situasi bertindak tutur. 
Perantuturan sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang diantaranya adalah 
kalimat berupa berita, kalimat tanya, dan kalimat yang merupakan sebuah 
perintah. Secara garis besar jelas bahwa sebagian tipe peristiwa tutur bias 
terstruktur menurut pasangan tanya jawab. 
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ABSTRACT 
 
Rivaldi,  Alga. 2019. Analisis Tuturan Performatif Guru dalam Interaksi 
Belajar Mengajar Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 8 Kota 
Batu. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.  
Pembimbing:(1) Drs. Gigit Mujianto, M.Si (2) Dr. Hari Windu Asrini, M.Si 
 
Keywords: Indonesian Language Learning, Performative Speech, and Observation 
The learning process is related to learning Indonesian. Indonesian is a 
language that is easily understood and easily understood by foreign citizens.In this 
case speaking with performative speech.Performative speech is speech that states 
that the speech will be implemented or carried out.The form of speech uttered by 
the speaker is motivated by certain aims and objectives.The problems in this study 
are (1) What are the types of performative speech used in teaching and learning 
activities in SMP Muhammadiyah 8 Batu, (2) What is the situation of 
performative speech used in Indonesian teaching and learning activities in 
Muhammadiyah 8 Middle School in Batu. 
The approach used in this research is a descriptive approach. Descriptive 
approach is an approach whose results will later be in the form of words, pictures 
and not numbers. because this study aims to describe the situation of speech in 
learning. The data source in this study is a learning activity material about the 
authorship of the letter carried out by teachers and students of class VII F SMP 
Muhammadiyah 8 Batu. Data analysis techniques in this research are (1) data 
reduction, (2) data presentation. 
Based on the results of research conducted at SMP Muhammadiyah 8 
Batu, it can be concluded that the use of teacher's performative speech in teaching 
and learning activities in Indonesian in class VII F consists of two discussions as 
follows.(1) Types of performative speech used in teaching and learning activities 
have fulfilled all four types of speech used in teaching and learning activities, 
namely direct speech, indirect speech, literal speech, and non-literal speech. 
Direct speech is used to make an explanation when information is delivered 
directly to the interlocutor, so the interlocutor can receive information clearly.(2) 
Speech situations consisting of speech interactions and learning interactions. 
Speech interaction is a reciprocal relationship between the speaker and the 
speaker. Thus providing a communicative situation in the situation acting. The 
role of the speech as a tool to convey the message which includes sentences in the 
form of news, question sentences, and sentences that constitute an order. Broadly 
speaking, it is clear that some types of speech events can be structured according 
to pairs of questions and answers. 
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MOTTO 
 
“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak 
mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat 
Menerima pelajaran.” [QS AzZumar: 9] 
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